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SÍLABO DEL CURSO   PROCESOS LOGÍSTICOS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Gerencia de la Cadena de Abastecimiento 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Procesos Logísticos y Aplicaciones Tecnológicas es de naturaleza teórica con enfoque en los sistemas empresariales actuales, 
permitiendo a los estudiantes el reconocimiento de procesos básicos y fundamentales como parte de la cadena de valor para la satisfacción de los 
grupos de interés de una empresa. 
 
Se desarrolla en 4 unidades didácticas que giran alrededor de los siguientes ejes temáticos: Las Áreas clave en Logística; Gestión de los Procesos 
Logísticos; Procesos Logísticos Sostenibles en la Cadena de Valor Empresarial y Aplicaciones Tecnológicas a los Procesos Logísticos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un Plan de Gestión de Cadena de Suministro Inversa, basándose en los procesos logísticos de una 
empresa seleccionada; proponiendo aplicaciones Tecnológicas y de comunicación específicas (TIC) y maximizando la generación de valor de las 
áreas clave de la logística. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Las Áreas Clave en Logística 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, el estudiante 
expone las áreas clave de la logística, tomando en cuenta 
los datos facilitados de una empresa específica, y 
resaltando la funcionabilidad de aplicaciones 
tecnológicas y comunicacionales para la generación de 
valor de la organización en estudio. 
1 
La logística como parte de una Organización 
Empresarial. 
Las Áreas Clave en Logística. 
2 
Inventarios: 
 Clasificación de Stocks, 
 Rotación y Cobertura, 
 El Kárdex. 
3 
Inventarios: 
- Costos que 
suponen las existencias, 
- La demanda y su proyección, 
- Sistemas de Renovación de Inventarios. 
4 
Almacenes: 
 Tipos de Almacenes, 
 Manejo de Materiales en un almacén, 
 El Ciclo de Almacenamien to. 
5 
Almacenes: 
 Determinación de                 la 
Capacidad  de 
Almacén, 
 Sistemas de Gestión de Almacenes, 
 Estructura de Costos de Almacén. 
6 
Medios de Transporte: 
 La Carga y su Preparación para el 
Transporte. 
 Medios de Transporte, Su Selección del Medio 
y sus costos. 
7 
Aplicaciones Tecnológicas a las áreas 
clave   de   La Logística y la Generación de Valor. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
II Nombre de Unidad II: Gestión de los Procesos Logísticos 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 9 
Gestión Logística en el Área de Compras: 
• Procesos de compras. 
 
 
sustenta un informe de Procesos Logísticos para un plan 
de Gestión de Cadena de Suministro Inversa, tomando en 
cuenta las áreas clave de la logística, y mediante un 
Diagrama de flujos esquematice el área de compras, de 
Distribución Física y TIC convenientes. 
• Proceso de Selección de Proveedores. 
• Proceso de Catalogación de Productos. 
10 
Gestión De la Distribución Física: 
Canales de Distribución; niveles y 
estrategias. 
Redes de Distribución; Cantidades y 
localización de stocks, medios de transporte. 
11 
 
Aplicaciones Tecnológicas a la Gestión del Área 
de Compras y de Distribución Física. 
12 EVALUACIÓN T2 
III Nombre de Unidad III: Análisis de la Logística Inversa. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante expone la necesidad de   la logística 
inversa para la 
generación de valor, analizando los procesos presentes 
en un sistema logístico, y sustentando la necesidad de 
indicadores de medición para la sostenibilidad de las 
operaciones en el área de compras y de Distribución 
Física Comercial. 
13 
Análisis de la Logística Inversa en una Empresa. 
 Análisis DAFO. 
 Objetivos. 
 Estrategias. 
 Diagrama de Procesos Logísticos para T3. 
 CMI Logística.Propuesta de Cadena de Valor Sostenible. 
IV Nombre de Unidad IV: Gestión de la Cadena de 
Suministro Inversa y sus Aplicaciones Tecnológicas. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante 
propone un plan de Gestión de Cadena de Suministro 
Inversa,  identificando  las  áreas  logísticas  claves  de  
una  empresa  seleccionada,  y  optimiza  aplicaciones 
tecnológicas adaptables a la logística inversa. 
14 
Gestión de la Cadena de Suministro Inversa. 
Aplicaciones Tecnológicas a la Logística Inversa 
15 Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN   FINAL 
17 
 
EVALUACIÓN   SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
670.7 CARR/L Carreño Solís, Adolfo Logística de la A a la Z / 
 
2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Centro Español de Logística http://www.cel-logistica.org 
Revista 
LOGISTICA 360 
 
http://logistica360.pe/web/ 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
 
